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Однією із значущих сфер ЖИ'П'ЄДЇJІ.Льносгі людини є освіта. В су­
часних умовах освіТНJІ сфера потребує незWІежної оцінки та наданни 
відкритої інформації про ії предсгавників різним корис'І)'Вачам. В усьо­
му світі цьму найкраще слуrуютL рейтинги. 
Підrрукrим рейтню-у є узагальнена характеристика за певною озна­
кою, що дає можливість групувати організації у певній послідовносгі 
зWieJI(Jio від значении цієї ознаки. Отже, рейтинг- це метод поріввиль­
ної оцінки діЯльності кількох установ однієї чи різних сфер діяльносгі 
залежно від обраних контрольних показRИІtів в управлінських цілях. 
РеRтинrове оцінюванни слугує багатьом цілим, зокрема: 
- спрИJІИНJІ модернізації та гнучкосгі сфери освіти завДІІКИ зворот­
ному зв'изху (збір інформації через ОПІП)'ВІUІНИ) з основними їі учасни­
ками (студентами, викладачами, працедавЦІІМи); 
- сгимулювании конкуренції між ВИЗ, класифікуючи різні типи 
освітніх закладів, учбових програм та дисциплін; 
- своєчасне наданни потенційним споживачам адекватної порівню­
ВWІLИОЇ інформації про сгатус вищих навчWІьних закладів; 
- забезпечеННJІ прав молодої людини на працевлашrуванни за раху­
нок покращення икості освіти. 
Програма рейтинrуванИJІ для України є порівИJІно новою, але сис­
теми рейтингового оцінюванни ВНЗ з великим успіхом працюють в 
біш.щ ніж 20 країнах світу, і серед них такі ик країни Європейського 
союзу, Росія, США, Австралія, Китай та інші. 
Національну систему рейтингового оцінюванни було запроваджено 
з метою стимулюванни підвищсини якосгі вищої освіти, їі конкурентос­
проможносгі на ринку освітніх послуг і ринку праці та учасrі вищих 
навчальних закладів України у міжнародних рейтингах університетів. 
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Проте існує декілька основних відмінностей між міжнародною сис­
темою рейтингів ВИЗ та існуючою в нашій країні системою оцінки по­
сті освіти: 
-міжнародна система рейтингування ВНЗ на 100% незалежна від 
офіційних державних структур і таким чином усуває їх вплив на оцінку 
пості о св іти; 
-рейтинги представJІJІЮТЬ об'єктивну, прозору та максимально пов­
ну інформацію про пість освітніх послуг, що надаються ВНЗ; 
- рейтинги дають можливість зрозуміти механізм ціноуrворення в 
сфері платної освіти у ВИЗ і оцінити співвідношенІUІ <<ціна-якість осві­
ТИ)); 
- система рейтингувавш ВИЗ не тільки є визнаною та працює у ба­
гатьох країнах світу, а й постійно коордннуєтьси тв вдосm11В1110ЄТЬСJІ. 
Крім загальних підходів до організації системи рейтинrового оці­
нюванни ВИЗ суттєво відрізНJІЮ'І'ЬсJІ і самі критерії, за JІІСИМИ визнача­
ється рейтинг вузу в Україні та в міжнародному співтоваристві. Розгли­
немо найвідоміші рейтинrи України та світу і визначимо, JІКі критерії в 
них застосовуються. 
В У країні існує кілька рейтингів вищих навчальних закладів, що 
розроблені різними організаціями. Найбільш попул.ярними є «Компас» і 
академічний рейтинг університетів <<Топ-200 Україна». 
Рейтинг «Компас» відображає оцінку вищого навчального закладу 
випускниками та працедавцими з точЮІ зору відповідності рівн.я освіт­
ніх nослуг потребам ринку праці за ТІІJСИМИ критеріnІи: визначеННJІ най­
кращих вузів роботодавЦІІМв з усієі України, кадрові вподобанни прові­
дних українських mмпаній, масштаби сnівпраці між ВИЗ і роботодав­
цими та задоволеність випусхииків отриманою освітою і можливістю П 
подал1.шого застосуваин.я. 
Рейтинг «ТОП-200 Україна» оцінює діяm.ність вищих навчальних 
закладів, використовуючи інтегрований індекс, що включає в себе оцін­
ки викладацького складу, ІІКості навчанн.я та міжнародного визнання. 
Обидва ці рейтинги робл.ять акцент на визнанн.я вузів потенційни­
ми роботодавІІJІМ, тобто визначають рівень ВИЗ виход.ячи із якості на­
данн.я знань майбутнім фахівцnt. При цьому наукова ді.JІльність самого 
вузу залишаєп.с.я недооціненою. 
На відміну від українських рейтингів загальновідомі міжнародні 
рейтинrові системи велику вагу надають саме науковій ді.JІльності і 
співпраці ВИЗ з іmnими організаціями у науковому просторі. 
Так у рейтингу QS університети оцінюються за шістьма парамет­
рами. Найбільш вагомим показником є міжнародна наукова репуrаці.я 
університету, що визначається за результатами масштабного опитуван­
ня представників академічної спіл~оноти з усього світу. Окрім цього, 
враховуються оцінки роботодавців, співвідношеннІ кілІокості виклада-
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чів і студеІПів, цІПованість праць викладачів, відсоток іноземних ви­
кладачів та іноземних студеІПів. 
Рейтинг Небометрікс оцінює дімьність університетів виходячи із 
того, наскільки вони є представленими в ІІПернет-просторі. Ідея цього 
рейтинrу проста: чим більше публікацій розміщено на саАті університе­
ту, і чим частіше користувачі з усього світу звертаються до цієї інфор­
мації, тим, вочевидь, сильнішими є позиції університету у світі. 
Таким чином, бачимо певні відмінності в підходах до рейтингуван­
ня в УІСраїні та світі. Проте різне оцінювання направлене на задоволення 
різних інформаційних потреб користувачів тахої інформації. Тому якщо 
вуз представлений в різних рейтингах, це говорить про цікавість до ньо­
го з боку різних потенційних споживачів та партнерів. 
Оrже, оцінювання якості освітніх послуг є одним із механізмів, що 
сприяє процесу структурного реформування національної системи ви­
щої освіти і спрямуванню їі до європейського наукового та освітнього 
простору. 
АUТОМАТІОN OF ACCOUNТING IN ТНЕ ENТERPRISE 
Lytovchenko V. N., 
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ln пюdеm conditions of business is very important to implement the 
automation of accounting. For existing scheduled and unscheduled tax audits, 
uncertainty in the tax arca, the company may suffer greatly Ьecause of errors 
in accounting. This often affects businesses that operate honestly. А 
computer program is cenainly no substitute for competent accountant, but it 
will help reduce routine, pointing to errors in reporting, accounting easier and 
еnаЬІе а soЬer look at the fmancial situation ofthe company. For the efficient 
automation of the company must have the concept of quality accounting 
automation. After automation is not only the transfer of operations from 
paper to computer (although any), but, аЬоvе all, improve the quality of 
accounting in the enterprise. 
Automation of accounting will: 
- Streamlining information flow, which enables the production of any 
data sample Ьу pressing а few keys; 
- Reduce the risk of errors that will save the company from fines and 
penalties tax authorities; 
- Accounting is more economical, it is possible to taxation without 
unnecessary risks. Accounting Automation increases its efficiency. 
And it is - only the main Ьenefits of automation, which depend оп the 
characteristics of а company. Modem computerized accounting systems 
simplify the creation of original documents, providing their checking and 
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